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同僚数人が集まって，何
かお互いに，自分にとって
も戦場にとっても意味のあ
る話し合いをし，できれば
さらに）公くこれを意息疎通
の場にひろげてみたいもの
と思いたった。
そして話題はいつか，I'.!
分たちの戦棠である "-,J,'f
というもの＂についてあら
ためて反省し，現在のiJ,1
の低い地位，あるいは不Wi
な教Tlをどう挽 I且1できる
か，これからのi'J,'fの心が
まえや沢任はどうなくては
ならないか—そういった
ことについて意見を交換す
るようになり，しかし摸索
の域を出ないもどかしい幾
月かが過ぎたわけである。
この問にこの話し合いを
少なからず剌戟したものに
「図因館雑誌」の長期の特
集‘‘図，11!1・1nツリーズ"
（昭41・1-1)があった
ことは特記しておきたい。
そこで私どもが何を考え
たか。一人ひとり自分なり
に内きまとめてみたのが次
の数篇の “惑想＂あるいは
＂主張＂である。 CK) 
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